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Resumen
En este trabajo se calcularon las fracciones de decaimiento de procesos debi-
les de uno a dos cuerpos del meson Bc (conformado por los quarks pesados
b y c) incluyendo mesones excitados orbitalmente en el estado nal, a ni-
vel arbol y asumiendo hipotesis de factorizacion. Se trabajo con los canales
Bc ! AT, Bc!AA y Bc!AS, donde S (escalar), A (vector axial 3P1) y T
(tensorial) son mesones excitados orbitalmente (l=1). Para calcular el ele-
mento de matriz de la transicion hadronica hM(l = 1) jJujBci, se usaron
los modelos de quark no-relativista de Isgur-Scora-Grinstein-Wise (ISGW2)
y Covariant Light Front Approach (CLFA).
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